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Uudenmaan - Nylands 2 080 67 8 188 7 2 350 138 8
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 030 46 6 120 5 1 207 85 2
Turun-Porin - Abo-Bj örneborgs 1 091 43 13 85 5 1 237 76 5
Ahvenanmaa - Aland 37 5 4 - 46 6 *
Hämeen - Tavastehus 870 31 7 69 5 982 63 11
Kynien - Kynnen« 566 22 2 22 6 618 45 4
Mikkelin - S:t Michels 299 2 1 11 - 313 15 —
Pöhjois-Karja1an 
Norra Karelens 269 8 1* 16 1 29S 26 -
Kuopion - Kuopio 366 9 . 1 26 - 402 24 6
Keski-Suomen 
Mellersta Finland* 420 18 1 17 2 458 43 3
Vaasan - Vasa 727 40 6 51 - 824 66 -
Oulun - Uleiborgs 636 15 1 33 2 687 48 1
Lapin - Lapplands 285 13 - 15 313 26 —
Koko maa - Hela riket -
Whole country 7 646 273 41 537 28 8 525 576 38
Tammikuu*^ - Januari*^ -
January*) 10 594 319 26 709 44 11 692 593 47
1) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
1) Kontrollerade förhandsuppgifter - 
l) Adjusted preliminary data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127800626U— 12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
